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Opinnäytetyö on tilitoimisto Herrasmies Oy:n toimeksianto. Työn tavoitteena on kirjoittaa yh-
tenäinen kooste Suomen viranomaisten vaatimuksista täällä toimiville virolaisille yhtiöille. 
Herrasmies Oy:lle annetaan opinnäytetyön muodossa kattava raportti siitä, mitä rekisteröinti- 
ja ilmoitusvelvollisuuksia on virolaisilla yhtiöillä, heidän tullessaan Virosta Suomeen harjoit-
tamaan tänne yritystoimintaa. Kohderyhmästä on rajattu pois liikkeen- ja ammatinharjoittajat 
sekä virolaisten yhtiöiden sivuliikkeet Suomessa. 
 
Opinnäytetyö koostuu vahvasta tietoperustasta, joka on kerätty eri laeista, Suomen ja Viron 
välisestä verosopimuksesta, alan kirjallisuudesta ja elektronisista lähteistä. Raportin rakenne 
on vetoketjumallinen, jossa tietoperusta ei ole työn eri osa, vaan etenee rinnakkain empirian 
kanssa. Jokaisen tietoperustan aiheen käsittelyn jälkeen kerrotaan esimerkkitapauksien avul-
la, miten tietoa sovelletaan käytännössä. Esimerkkitapauksia varten on syvähaastateltu yhti-
öiden johdossa työskenteleviä henkilöitä, joilla on henkilökohtaista kokemusta Suomessa 
toimimisesta. 
 
Virolaisen yhtiön on ennen toiminnan aloittamista Suomessa selvitettävä sen verotuksellinen 
asema täällä. Siihen vaikuttavat mm. Suomessa vietetty aika ja se, muodostuuko yhtiölle 
Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteän toimipaikan ja tuloverovelvollisuuden muodostuminen 
edellyttävät virolaiselta yhtiöltä toiminnan rekisteröintiä Suomeen. Rekisteröinti-ilmoituksella 
virolainen yhtiö ilmoittautuu tai hakeutuu yhtiön harjoittamasta toiminnasta riippuen tarvittaviin 
Suomen Verohallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollis-
ten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin. 
 
Suomessa toimiminen asettaa virolaisille yhtiöille yleensä myös erilaisia ilmoituksenantovel-
vollisuuksia. Yleisimmät ilmoitukset, mitä Suomen Verohallinnolle pitää antaa, ovat kausive-
roilmoitus, yhteenvetoilmoitus, elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja selvitys yhtiön toiminnasta. 
Ilmoitukset annetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, kuten vastaavat suomalaiset yhtiöt 
niitä antavat. 
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1 Johdanto 
Useiden virolaisten yritysten neuvontapyynnöistä johtuen tilitoimisto Herrasmies Oy:n toi-
mitusjohtaja antoi toimeksiannon kirjoittaa yhtenäinen kooste Suomen viranomaisten vaa-
timuksista täällä toimiville virolaisille yhtiöille. Lisäksi kirjoittajan oma ammatillinen kiinnos-
tus, Viron tuntemus ja tieto virolaisten yritysten voimakkaasta kiinnostuksesta Suomen 
markkinoille tulosta, lisäsi tarvetta perehtyä aiheeseen syvemmin. 
 
Aiheesta ei ole tehty aikaisemmin opinnäytetyötä. Tähän aiheeseen lähellä olevista ai-
heista, kuten esimerkiksi ulkomaisten yritysten etabloitumisesta Suomeen ja miten yritys 
perustetaan, on kyllä tehty opinnäytetöitä. Aiheet ovat olleet lähinnä tutkimuksia kansain-
välistymisestä, yrityksen perustamisprosessista ja kulttuurien kohtaamisesta, mutta mis-
sään ei ole näin syvällisesti perehdytty rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuksiin, jos ulko-
mainen yhtiö toimii Suomessa, perustamatta tänne erillistä yhtiötä. 
 
Näiden seikkojen perusteella opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen 
tutkittava. Aihe on myös hyvin konkreettinen ja siitä on käytännön hyötyä niin toimeksian-
tajalle kuin myös hyvää luettavaa potentiaalisille virolaisille yhtiöille. Lisäksi aiheeseen 
perehtyminen lisää kirjoittajan omaa ammatillista osaamista. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja Herrasmies Oy on Etelä-Suomen alueella toimiva taloushal-
linnon palveluja tarjoava yritys. Se on perustettu vuonna 1981 ja sen kotipaikka on Jär-
venpää. Herrasmies Oy työllistää tällä hetkellä vakituisesti kahta työntekijää. Riippuen 
työtilanteesta toimisto tarjoaa aina silloin tällöin osa-aikaista työtä myös kolmannelle hen-
kilölle, yleensä työnvuokrausyrityksen kautta. Opinnäytetyön kirjoittaja on Herrasmies 
Oy:n palveluksessa. 
 
Herrasmies Oy tarjoaa lähes kaikkia yleisiä taloushallinnon palveluja, kuten kirjanpitoa 
tilinpäätöksineen, palkanlaskentaa, laskutusta, veroneuvontaa, neuvontaa yritystoiminnan 
aloittamiseen, yrityksen perustamiseen ym. tukea yrittäjille elinkeinotoiminnan pyörittämi-
seen. Sen asiakaskuntana ovat pääasiassa suomalaiset yritykset, mutta yrittäjinä toimii 
suomalaisten lisäksi myös virolaisia ja kosovolaisia sekä japanilainen ja bangladeshilainen 
yrittäjä. Tilitoimisto tarjoaa apua myös virolaisille yrityksille, tekemällä tarvittavia ilmoituk-
sia Suomen viranomaisille ja verottajalle heidän puolestaan. 
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1.1 Työn tavoite ja rajaukset 
Antiikin kreikkalainen filosofi Aristoteles (384 – 322 eKr.) lausui viisaasti: ”Kokonaisuus on 
enemmän kuin sen osien summa”. Tätä ajatusta pyritään toteuttamaan myös tässä opin-
näytetyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Herrasmies Oy:n käyttöön tiivis ja kat-
tava raportti siitä, mitä rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuksia on virolaisilla yhtiöillä, heidän 
tullessaan Virosta Suomeen harjoittamaan tänne yritystoimintaa.  
 
Aiheesta kattavan kuvan saamiseksi työssä on tarkoitus käsitellä mm. seuraavia aiheita: 
 Mistä virolaiset yhtiöt saavat apua Suomessa?  
 Millä perusteella virolaisille yhtiöille muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen? 
 Missä tilanteessa virolaisten yhtiöiden on rekisteröitävä toimintansa Suomessa? 
 Mille viranomaisille rekisteröidään, millä lomakkeilla, mitä lomakkeiden liitteeksi ym.? 
 Mitä ilmoituksia täällä toimivien virolaisten yhtiöiden on annettava Suomen viranomai-
sille?  
 
Herrasmies Oy hyötyy opinnäytetyöstä saamalla käyttöönsä kokonaisvaltaisen paketin 
ajankohtaista tietoa täällä toimivien virolaisten yhtiöiden rekisteröinti- ja ilmoitusvelvolli-
suuksista Suomessa sekä niiden taustalla vaikuttavista Suomen laeista ja Suomen ja Vi-
ron välisestä verosopimuksesta (Asetus 96/1993). Uusi tieto tulee parantamaan Herras-
mies Oy:n henkilökunnan asiantuntemusta virolaisten asiakkaiden näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyön aihe on rajattu virolaisiin yhtiöihin joilla on toimintaa Suomessa. Kohde-
ryhmästä on rajattu pois liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä virolaisten yhtiöiden sivuliik-
keet Suomessa. Virolaisella yhtiöllä tarkoitetaan tässä työssä arvolisäverolain (1501/1993) 
10 §:n perusteella ulkomaalaista elinkeinonharjoittajaa, jonka liiketoiminnan kotipaikka on 
ulkomailla eli Virossa. 
 
Opinnäytetyö ei käsittele yrityksen perustamista Suomeen, vaan se selvittää Suomen val-
tion laeissa ja sopimuksissa asettamia vaatimuksia virolaisille yhtiöille, heidän toimiessaan 
täällä. Työn tarkoitus on tuottaa Herrasmies Oy:lle kattava raportti virolaisten yhtiöiden 
Suomen markkinoille tulon yhteydessä ja täällä toimiessaan tarvittavista rekisteröintitoi-
menpiteistä ja ilmoitusvelvollisuuksista. Työn käytännöllinen merkitys Herrasmies Oy:lle 
on selkeyttää, helpottaa ja nopeuttaa tarvittavan tiedon löytämistä. Tuotoksen on oltava 
ajantasainen, selkeä ja kompakti. 
 
1.2 Työn rakenne ja menetelmät 
Opinnäytetyö on pääpiirteiltänsä laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja se koostuu vah-
vasta tietoperustasta. Koska tämä opinnäytetyön tietoperusta on hyvin paljon lailla ja 
säännöksillä säädetty, joiden hahmottaminen eri tilanteissa saattaa olla vaikeata, on ra-
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portin rakenne vetoketjumallinen, jossa tietoperusta ei ole raportin eri osa, vaan etenee 
rinnakkain empirian kanssa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen tietoperustan aiheen käsittelyn 
jälkeen, kerrotaan heti esimerkkitapauksien avulla, miten tietoa sovelletaan käytännössä. 
 
Työn tietoperustan aineisto on kerätty eri laeista, Suomen ja Viron välisestä verosopimuk-
sesta, kirjallisuudesta ja elektronisista lähteistä. Tietoperustaa on tarkennettu haastatte-
lemalla Suomen verottajan edustajaa. Raportin empiirisen osan tekemisen menetelmänä 
on käytetty avoimia eli syvähaastatteluja, koska sen erityispiirteet sopivat hyvin työn luon-
teeseen ja asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Haastattelu soveltuu Hirsjärven ja Hurmeen mukaan (1985, teoksessa Metsämuuronen 
2009, 245) hyvin metodiksi silloin, kun halutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauk-
sia, ja kun halutaan työhön kuvaavia esimerkkejä. Syvähaastattelussa korostuu tutkittavan 
aiheen mahdollisimman perusteellinen avaaminen. Siinä haastateltaviksi valitaan aihee-
seen erikoistuneita henkilöitä, mikä usein tarkoittaa muutaman harvan henkilön syvällistä 
ja perinpohjaista haastattelua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 76.) 
 
Esimerkkitapauksia varten on haastateltu yhtiöiden johdossa työskenteleviä henkilöitä, 
joilla on henkilökohtaisia kokemuksia Suomessa toimimisesta. Näin on saatu parhaiten 
kerättyä Suomessa liiketoimintaa harjoittavien yrittäjien näkemykset, kokemukset ja kuva-
ukset valitun aiheen tiimoilta.  
 
Haastateltavina ovat olleet Aarre Eloranta Maavallin Auto Oy:stä, Aivar Koplimets Teras-
man OÜ:stä ja Andres Remmel A-Fassaad OÜ:stä. Lisäksi on haastateltu verosihteeriä 
Jarmo Saartavaa. Kaikki haastattelut toteutettiin keväällä 2016. 
 
Koska Herrasmies Oy:n työ ja asiakkaiden konsultointi perustuu lakien noudattamiseen, 
on koko opinnäytetyön tuottama tietoperusta itsessään tuotos Herrasmies Oy:lle. Esi-
merkkitapauksien avulla on pyritty availemaan ja selventämään raskasta lakitekstiä. 
 
Opinnäytetyön päättää pohdinta, missä käsitellään työn ydinkohdat sekä työn luotettavuus 
ja uskottavuus. Pohdinnassa käsitellään myös kirjoittajan oma reflektio oppimisessa, mis-
sä arvioidaan opinnäytetyöprosessia ja kirjoittajan ammatillista kehittymistä opinnäytetyö-
prosessin aikana. Työn loppuosassa esitetään myös opinnäytetyön kehittämis- ja jatkotut-
kimusehdotukset. 
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2 Toiminnan aloittaminen Suomessa 
Ennen toiminnan aloittamista Suomessa virolaisen yhtiön on selvitettävä sen verotukselli-
nen asema Suomessa. Siihen vaikuttavat esimerkiksi Suomessa vietetty aika ja se, muo-
dostuuko yhtiölle Suomeen kiinteä toimipaikka. Sen perusteella selviää, mitä rekisteröinti- 
ja ilmoitusvelvollisuuksia yhtiölle muodostuu Suomen viranomaisin nähden. Kiinteän toi-
mipaikan muodostumisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3. Ulkomaisten yhteisöjen 
neuvonta, rekisteröinti ja valvonta hoidetaan Uudenmaan yritysverotoimistossa. 
 
Suomen tuloverolain (1535/1992) 9 §:n 2 momentin mukaan ulkomainen yhteisö eli myös 
virolainen yhtiö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Ulkomaisella yhtiöllä tarkoitetaan 
asuinvaltionsa eli Viron lainsäädännön mukaan perustettua ja sen rekistereihin merkittyä 
yhtiötä tai muuta elinkeinon harjoittamista varten perustettua juridista yksikköä (Verohallin-
to 2016a). 
 
Rajoitetusti verovelvollinen eli virolainen yhtiö on yleensä velvollinen suorittamaan veroa 
Suomeen vain Suomesta saaduista tuloista, kuten esimerkiksi täällä harjoitetusta liikkees-
tä saadusta tulosta. Jos virolaiselle yhtiölle muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, on 
yhteisö velvollinen suorittamaan veroa kaikesta kiinteään toimipaikkaan kuuluvasta tulos-
ta. Vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan, joistakin tuloista on kuitenkin makset-
tava veroa Suomeen, esimerkiksi kiinteistöjen vuokraamisesta ja myynnistä saadut tulot. 
Lisäksi virolaiselle yhtiölle voi muodostua Suomessa myös arvonlisäverotukseen tai työn-
antajasuoritteisiin liittyviä velvollisuuksia. (Verohallinto 2016a.) 
 
2.1 Lähdeverokortti vai ennakkoperintärekisteröinti 
Virolaiselle yhtiölle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaansa pääasiallisesti Virossa ja jolla on 
Suomessa vain tilapäisiä, yksittäisiä ja lyhyitä toimeksiantoja, ei välttämättä muodostu 
Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Tällöin se ei ole velvollinen maksamaan Suomeen tulove-
roa, mutta yhtiön Suomesta saatuun tuloon voi sen sijaan kohdistua lähdeverotus. Esi-
merkiksi, kun työ on tehty Suomessa, suomalainen työn teettäjä saattaa kuitenkin olla 
velvollinen perimään lähdeveron virolaiselle yhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. (Ve-
rohallinto 2016a.) 
 
Lähdevero on lopullinen vero, jonka tulon maksaja on velvollinen perimään tulosta sen 
maksamisen yhteydessä. Työkorvaus on ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n mukaan 
työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettava korvaus. Jos virolai-
sen yhtiön työkorvaukseen liittyvään laskuun sisältyy tavaranmyyntiä, eikä sitä ole eritelty 
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työkorvauksesta, peritään lähdeveroa myös siitä. Lähdevero virolaisen yhtiön saamasta 
työkorvauksesta on 13 %. (Verohallinto 2016a.) 
 
Jos virolaisella yhtiöllä on Suomessa edellä kuvailtu yksittäinen toimeksianto ja se haluaa 
välttää lähdeveron perimisen sen saamasta työsuorituksesta, yhtiön on haettava toimek-
siannon ajaksi 0 %:n lähdeverokortti. Edellytyksenä on, että virolaiselle yhtiölle ei muodos-
tu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Lähdeverokorttia haetaan Suomen Verohallinnosta 
lomakkeella 6202 ”Ulkomaisen yrityksen lähdeverokorttihakemus” (liite 1) ja se myönne-
tään määräajaksi tätä kyseistä toimeksiantoa varten. (Verohallinto 2016a.) 
 
Lähdeverokorttihakemus -lomakkeen liitteenä on annettava (Verohallinto 2016a) 
 Viron viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen 
suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös 
 kopio urakka- tai muusta toimeksiantosopimuksesta koskien työtä, jota varten lähde-
verokorttia haetaan. 
 
Jos virolaisella yhtiöllä on Suomessa useampia toimeksiantoja, mutta yritys ei vielä toimin-
taa aloitettaessa voi yksilöidä näitä kaikkia, sen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperin-
tärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin haetaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän Y1 tai 
Y4 lomakkeella. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. (Verohallinto 2016a.) 
 
Yhtiön on hakeuduttava ennakkoperintärekisteriin tai haettava 0 %:n lähdeverokortti hy-
vissä ajoin ennen toimeksiannon tai viimeistään ennen laskutuksen aloittamista Suomes-
sa. Koska, jos työkorvaus maksetaan ennen kuin virolainen yhtiö on merkitty ennakkope-
rintärekisteriin tai ennen kuin yritykselle on myönnetty 0 %:n lähdeverokortti, työkorvauk-
sen maksajan tulee pääsääntöisesti periä suorituksesta lähdevero. (Verohallinto 2016a.) 
 
Suomalaisen työn teettäjän ei tarvitse siis periä maksamastaan työkorvauksesta lähdeve-
roa (Verohallinto 2016a), jos 
 virolainen yhtiö kuuluu ennakkoperintärekisteriin tai 
 virolainen yhtiö on antanut sille 0 %:n lähdeverokortin tai 
 virolainen yhtiö esittää muun selvityksen, joka estää lähdeveron perimisen. Muulla 
selvityksellä tarkoitetaan selvitystä, joka osoittaa, että kiinteän toimipaikan syntymisen 
edellytyksiä ei ole.  
 
Poikkeuksena on, että kun työkorvausta maksetaan tehdystä talonrakennus-, maanraken-
nus-, vesirakennus- tai muusta rakennustyöstä, asennus- tai kokoonpanotyöstä, laivanra-
kennustyöstä, kuljetustyöstä tai siivous-, hoiva- tai hoitotyöstä, suomalainen työn teettäjä 
voi jättää lähdeveron perimättä vain, jos korvauksen saava virolainen yhtiö on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin tai esittää 0 % lähdeverokortin. (Verohallinto 2016a.) 
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2.2 Liikaa perityn lähdeveron palauttaminen 
Jos virolaiselle yhtiölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa, mutta sille maksetus-
ta työkorvauksesta on peritty lähdeveroa, voi virolainen yhtiö hakea liikaa perityn lähdeve-
ron palauttamista. Suomeen maksetun lähdeveron palauttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. 
Suomalainen veron perinyt yritys palauttaa veron virolaiselle yritykselle tai virolainen yhtiö 
hakee itse veron takaisin Suomen Verohallinnolta. (Verohallinto 2014a.) 
 
Ensimmäisessä tapauksessa virolainen yhtiö antaa suomalaiselle työkorvauksen maksa-
jalle selvityksen siitä, ettei lähdeveroa olisi tarvinnut periä. Selvitykseksi riittää Suomen 
Verohallinnolta saatu ns. takautuva 0 %:n lähdeverokortti. Selvitykseksi ei kuitenkaan riitä 
esimerkiksi se, että virolainen yhtiö on myöhemmin merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
Saatuaan takautuvan 0 %:n lähdeverokortin suomalainen työn teettäjä voi palauttaa ai-
emmin perimänsä lähdeveron virolaiselle yhtiölle. Samalla suomalainen yritys tekee oikai-
sun myös omaan kirjanpitoon. Lähdevero on palautettava samana vuonna, kuin työkorva-
us on maksettu. Jos sitä ei voida palauttaa työkorvauksen maksuvuonna, on virolaisen 
yhtiön itse haettava veroa takaisin Suomen Verohallinnolta. (Verohallinto 2014a.) 
 
Virolainen yhtiö voi hakea lähdeveron palautusta lomakkeella 6165 ”Hakemus Suomen 
lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinkotuloista” (liite 2). Hakemukseen on liitettävä 
seuraavat asiakirjat (Verohallinto 2014a): 
 Suomalaisen työkorvauksen maksajan antama tosite maksusta ja peritystä lähdeve-
rosta. Jos palautusta haetaan työkorvauksen maksuvuonna, on hakemukseen lisäksi 
liitettävä maksajan antama vakuutus siitä, ettei se ole jo palauttanut perimänsä lähde-
veroa virolaiselle yritykselle. 
 Hakijana olevan yhtiön selvitys toiminnasta Suomessa lomakkeella 6204a ”Selvitys 
ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittamasta toiminnasta” (liite 3). 
 Viron viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen 
suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. 
 Mahdollinen työkorvausta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.  
 
Joissakin tapauksissa Suomella on oikeus verottaa virolaisen yhtiön tuloa, eikä perittyä 
lähdeveroa voida palauttaa. Esimerkiksi, jos virolaiselle yhtiölle onkin muodostunut kiinteä 
toimipaikka toimeksiannon aikana. Tällaisessa tapauksessa virolaisen yhtiön on annettava 
Suomeen veroilmoitus, ja peritty lähdevero otetaan huomioon Suomen tuloverotuksessa. 
Edellytyksenä on, että veroilmoitukseen on liitetty työkorvauksen maksajalta saatu tosite 
peritystä lähdeverosta. Veroilmoituksen antamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.3. 
(Verohallinto 2014a.) 
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2.3 Kiinteän toimipaikan muodostuminen 
Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta yhtiön liiketoimintaa koko-
naan tai osaksi harjoitetaan ja johdetaan. Käytännössä kiinteä toimipaikka muodostuu, 
kun toimintaa harjoitetaan säännöllisesti tietystä pysyvästä liikepaikasta Suomessa ja yh-
tiöllä on omaa henkilökuntaa tai muita yhtiön määräysvallan alaisia henkilöitä Suomessa. 
(Jokinen 2015, 29.) 
 
Virolaiselle yhtiölle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen hieman eri perustein tulove-
rotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Tuloverotuksessa kiinteän toimipaikan muodostumi-
seen vaikuttavat sekä Suomen lainsäädäntö, että Suomen ja Viron välinen verosopimus. 
Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka muodostuu Suomen arvonlisäverolaissa sääde-
tyin perustein. Suomen ja Viron välisessä verosopimuksessa ei ole määritelty erikseen 
arvonlisäverotuksen kiinteää toimipaikkaa. Virolaiselle yhtiölle voi muodostua kiinteä toi-
mipaikka arvonlisäverotuksessa, mutta ei tuloverotuksessa sekä myös päinvastoin. 
 
2.3.1 Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa  
Tuloverotuksessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan liikepaikkaa, josta yhtiön toimintaa 
harjoitetaan kokonaan tai osittain. Kiinteän toimipaikan muodostaa esimerkiksi paikka, 
jossa sijaitsee liikkeen johto, sivuliike, toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työpaja tai 
myymälä taikka muu pysyvä osto tai myyntipaikka. Kiinteäksi toimipaikaksi luetaan myös 
käytössä oleva kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen ottopaikka. 
Virolaiselle yhtiölle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen aina, jos yrityksen johto ja 
hallinto hoidetaan Suomessa kiinteästä liikepaikasta käsin. (Asetus 96/1993, 5:1, 5:2; Tu-
loverolaki 13 a §.) 
 
Liikepaikka voi olla mikä tahansa tila, minkä yhtiö käyttää liiketoiminnassaan. Sen ei tar-
vitse olla rajattu, kuten esimerkiksi huone. Riittää, että tilaa tosiasiallisesti käytetään. Lii-
kepaikka voi sijaita toisen yrityksen liiketiloissa, esimerkiksi silloin, kun virolaisella yhtiöllä 
on jatkuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä. Yhtiöllä ei 
tarvitse olla esimerkiksi vuokrasopimukseen perustuvaa oikeutta käyttää tilaa liiketoimin-
nassaan. (Verohallinto 2014b.) 
 
Kiinteä toimipaikka voi olla myös paikka, jossa harjoitetaan rakennus-, asennus- tai ko-
koonpanotoimintaa. Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde 
muodostaa virolaiselle yhtiölle kiinteän toimipaikan vain, jos toiminta Suomessa kestää yli 
kuusi kuukautta. Toiminta katsotaan yleensä alkavan siitä, kun työn valmistelu Suomessa 
on aloitettu, ja päättyneen, kun työ on valmistunut tai työstä on lopullisesti luovuttu. Yleen-
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sä työmaan kestoaikaan luetaan mukaan myös ajanjaksot, jolloin työ on ollut tilapäisesti 
keskeytyneenä. (Asetus 96/1993, 5:3; Verohallinto 2014c.) 
 
Jos virolaisella yhtiöllä on Suomessa useampia urakoita tai projekteja, aikarajan täyttymis-
tä arvioidaan yleensä kunkin osalta erikseen. Mikäli urakat tai projektit liittyvät toisiinsa ja 
muodostavat sekä kaupallisesti että maantieteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden, laske-
taan niiden kestot yleensä yhteen. Esimerkiksi sama työmaa, urakkakokonaisuus tai vie-
rekkäisten talojen rakentaminen voi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka koh-
teella olisi useita tilaajia. Samoin, jos esimerkiksi projekti pilkotaan keinotekoisesti useaan 
osaan, tarkastellaan se tuloverotuksessa kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. (Verohallinto 
2014b; Verohallinto 2014c.) 
 
Myös niin sanottu epäitsenäinen edustaja voi muodostaa virolaiselle yhtiölle kiinteän toi-
mipaikan, vaikka yrityksellä ei olisikaan käytettävissä pysyvää liikepaikkaa Suomessa. 
Kiinteä toimipaikka syntyy, jos epäitsenäisellä edustajalla on valtuus vastaanottaa tilauk-
sia tai solmia sopimuksia virolaisen yhtiön nimissä. Lisäksi edustajan pitää käyttää valtuut-
taan säännöllisesti eikä vain satunnaisesti. Epäitsenäinen edustaja voi olla luonnollinen 
henkilö tai yritys. (Asetus 96/1993, 5:5; Verohallinto 2014c.) 
 
Virolaiselle yhtiölle taas ei muodostu kiinteää toimipaikkaa Suomeen niin sanotun itsenäi-
sen edustajan kautta. Ulkomaisen yrityksen itsenäinen edustaja voi olla esimerkiksi välit-
täjä tai komissionääri. Edustaja on itsenäinen, kun se on sekä taloudellisesti, että oikeu-
dellisesti riippumaton virolaisesta yhtiöstä, jonka liiketoimia se hoitaa. (Asetus 96/1993, 
5:6; Verohallinto 2014c.) 
 
Myös valmistelevat ja avustavat toiminnot eivät muodosta virolaiselle yhtiölle kiinteätä 
toimipaikkaa Suomeen. Sellaisia toimintoja ovat esimerkiksi mainostaminen, tietojen ke-
rääminen, tiedotustoimiston pitäminen ja tieteellinen tutkimus. Esimerkiksi yhtiön johtami-
nen on olennainen osa yrityksen liiketoimintaa, eikä sitä voida pitää avustavana tai valmis-
televana toimintana. (Asetus 96/1993, 5:4; Verohallinto 2014c.) 
 
Jos avustavat tai valmistelevat toiminnot muodostavat oman kokonaisuuden tai olennai-
sen osan virolaisen yhtiön Suomessa tapahtuvasta liiketoiminnasta tai jos niitä tarjotaan 
yrityksen ulkopuolelle, ne muodostavat virolaiselle yhtiölle kiinteän toimipaikan Suomeen. 
Esimerkiksi avustavana tai valmistelevana toimintana ei yleensä pidetä palveluita, joita 
pääliikkeen asiakkaille tarjotaan myynnin jälkeen, kuten takuukorjausta ja varaosien toi-
mittamista kiinteästä liikepaikasta. Toiminnan valmisteleva tai avustava luonne on kuiten-
kin aina arvioitava tapauskohtaisesti. (Asetus 96/1993, 5:4; Verohallinto 2014c.) 
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Pelkkä yhtiön varasto riippumatta siitä, onko se yrityksen oma vai jotenkin muuten järjes-
tetty ei muodostaa yhtiölle kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Varasto on oltava kuitenkin 
olemassa ainoastaan sitä varten, että siellä varastoidaan, pidetään näytteillä tai luovute-
taan yritykselle kuuluvia tavaroita. (Asetus 96/1993, 5:4; Verohallinto 2014c.) Mutta, jos 
yhtiöllä on varastossa töissä henkilökuntaa, muodostuu sille kiinteä toimipaikka Suomeen. 
 
Se seikka, että virolaisella yhtiöllä on määräysvalta Suomeen sijoittuneessa yhtiössä, joka 
harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joko kiinteästä toimipaikasta tai muulla tavoin, ei itses-
tään muodosta sille tuloverotuksen kannalta kiinteää toimipaikkaa Suomeen (Asetus 
96/1993, 5:7). 
 
2.3.2 Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa 
Arvonlisäverolain 11 § kiinteän toimipaikan määritelmä on kumottu lailla 27.6.2014/505 ja 
uutta määritelmää kiinteälle toimipaikalle ei ole vielä annettu. Verosihteeri Saartavan 
(21.3.2016) mukaan Verohallinnossa on parhaillaan työryhmä kokoamassa uutta ohjeis-
tusta arvonlisäverotuksen kiinteän toimipaikan muodostumisesta. Siihen asti Saartava 
ohjeistaa käyttämään edelleen vanhaa 11 §:a ja Verohallinnon nettisivuilla olevia ohjeita. 
 
Arvonlisäverolain 11 §:n mukaan kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, 
josta liiketoimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Liikepaikka voi olla esimerkiksi laitos, 
huoneisto tai laitteisto, jota käytetään yrityksen liiketoiminnassa. Liikepaikka voi sijaita 
myös toisen yrityksen liiketiloissa tai liikepaikasta voi olla kyse myös silloin, kun virolainen 
yhtiö ainoastaan hallitsee pysyvästi tiettyä tilaa. (Verohallinto 2014d.) 
 
Pysyvä liikepaikka tarkoitta sitä, että sen on sijaittava tietyssä maantieteellisessä paikas-
sa. Liikepaikan muodostavan laitoksen, laitteiston tms. ei tarvitse kuitenkaan olla kiinteästi 
maahan kiinnitetty. Esimerkiksi kiinteä toimipaikka muodostuu sellaisessakin tapaukses-
sa, että vähittäiskauppaa harjoitetaan myymäläautosta tiettyinä aikoina määrätyissä 
myyntipaikoissa tai kuljetuspalveluja harjoitetaan Suomessa säännöllisesti aikataulua ja 
reittiä noudattaen. Pysyvästä liikepaikasta harjoitettavan toiminnan ei tarvitse olla keskey-
tymätöntä, kunhan se on säännöllistä. (Björklund, Hyttinen, Hämäläinen, Jokinen & Kle-
mola 2010, 227; Verohallinto 2014d.) 
 
Liiketoiminnan harjoittaminen kokonaan tai osittain merkitsee sitä, että virolaisella yhtiöllä 
tulee käytännössä olla henkilökuntaa tai muita yhtiön määräysvallan alaisia henkilöitä 
Suomessa, hoitamassa pysyvässä liikepaikassa harjoitettavaa toimintaa. Vaikka toiminta 
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olisi pitkälle automatisoitua, mutta Suomessa on henkilökuntaa huolehtimassa laitteiston 
ylläpidosta, valvonnasta tai muusta vastaavasta, muodostuu virolaiselle yhtiölle kiinteä 
toimipaikka Suomeen. Mutta jos virolainen yhtiö hankkii tällaiset palvelut ulkopuoliselta 
yritykseltä, ei kiinteää toimipaikkaa yleensä ole katsottu syntyneen. (Björklund ym.  2010, 
227; Verohallinto 2014d.) 
 
Jos kiinteän toimipaikan edellytykset täyttyvät eli ovat edellä esitetyn mukaiset, arvon-
lisäverotuksessa kiinteitä toimipaikkoja ovat esimerkiksi liikkeenjohdon sijaintipaikka, sivu-
liike, toimisto, teollisuuslaitos, työpaja, myymälä, osto- tai myyntipaikka, varasto, kaivos, 
louhos, turpeenottopaikka ja muu sellainen luonnonvarojen talteenottopaikka (Verohallinto 
2014d). 
 
Arvonlisäverolain 11 §:n mukaan rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipai-
kaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät 
Suomessa yli yhdeksän kuukautta. Tuloverotuksessa vastaava aika on kuusi kuukautta, 
mutta siinä ei ole otettu kantaa useasta peräkkäisestä urakointikohteesta. Kiinteä toimi-
paikka muodostuu jo toiminnan Suomessa alkaessa eikä vasta silloin, kun yhdeksän kuu-
kauden aikaraja ylittyy. (Verohallinto 2014c; Verohallinto 2014d.) 
 
Liikepaikan tulee olla pysyvä ja virolaisen yhtiön on harjoitettavaa sieltä käsin liiketoimin-
taa kokonaan tai osittain, jotta se voisi muodostaa kiinteän toimipaikan Suomeen. Esimer-
kiksi tiettyä tilaisuutta varten vuokrattu tila ei itsessään vielä muodostaa kiinteätä toimi-
paikkaa, vaikka siellä tilapäisesti tapahtuisikin esimerkiksi tavaran myyntiä. Myöskään 
virolaisen yhtiön toimipiste, joka ei osallistu tavaroiden tai palveluiden myyntiin, eikä tee 
kauppasopimuksia tai laskuta suomalaisia asiakkaita, ei ole arvonlisäverotuksessa kiinteä 
toimipaikka. Esimerkiksi jos toimisto on vuokrattu vain tavaroiden esillepanoa varten tai 
tuotteiden muuta markkinointia varten, ei näitä toimintoja pidetä arvonlisäverollisena liike-
toiminnan harjoittamisena. (Björklund ym.  2010, 227; Verohallinto 2014d.) 
 
Suomalaisen ostajan luona oleva virolaisen yhtiön ns. call off -varasto ei muodosta kiinte-
ää toimipaikkaa Suomeen, jos varastossa ei työskentele virolaisen yhtiön määräysvallan 
alaista henkilökuntaa ja ostaja on arvonlisäverovelvollinen Suomessa (Verohallinto 
2014a). Call off -varastolla tarkoitetaan ostajan tiloissa sijaitsevaa varastoa, josta tavaroita 
toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle eli virolaisen yhtiön asiakkaalle. Tavarat 
toimitetaan varastoon ostajan tilausten mukaan, mutta omistusoikeus tavaraan siirtyy vas-
ta, kun asiakas ottaa tavarat varastosta käyttöönsä. (Jokinen 2015, 339.) 
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Virolaisen yhtiön Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen tai irtaimien esineiden vuokraus tai 
immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden luovuttaminen eivät sellaisena muodosta sille kiin-
teää toimipaikkaa Suomeen. Edellytyksenä on, ettei virolaisella yhtiöllä ole Suomessa 
henkilökuntaa hoitamassa näitä liiketoimia. (Björklund ym.  2010, 228; Verohallinto 
2014d.) 
 
Usein kiinteän toimipaikan muodostuminen ei ole kovin yksiselitteistä. Halutessaan viro-
lainen yhtiö voi hake Uudenmaan Verohallinnolta maksullista ennakkoratkaisua siitä, kat-
sotaanko yhtiölle muodostuvan Suomeen kiinteä toimipaikka. (Saartava 21.3.2016.) 
 
2.4 Esimerkkitapaus kiinteän toimipaikan muodostumisesta 
Suomalainen autonhuoltoja tekevä ja autonrenkaita myyvä yritys huomasi epäkohdan 
ulkomaisen tavarantoimittajansa toiminnassa. Suomalainen yritys osti hollantilaiselta yri-
tykseltä autonrenkaita. Lasku tuli yritykselle Hollannista yhteisömyyntinä, mutta suomalai-
nen yritys haki autonrenkaat itse hollantilaisen yrityksen Helsingissä olevasta varastosta. 
Helsingissä olevassa varastossa oli töissä myös henkilökuntaa. 
 
Tämän esimerkkitapauksen suomalainen yhtiö on Maavallin Auto Oy. Tapauksen yksityis-
kohtia varten on haastateltu Maavallin Auto Oy:n toimitusjohtajaa Aarre Elorantaa, jolla on 
lähes neljänkymmenen vuoden kokemus huoltamoyrittäjänä ja autokorjaamon johtamises-
ta. Hollantilainen yhtiö on verrattavissa tässä tapauksessa virolaiseen yhtiöön, koska niin 
Viro kuin Hollanti kuuluvat EU:hun. Maavallin Auto Oy:n tilitoimistona toimii opinnäytetyön 
toimeksiantaja Herrasmies Oy. 
 
Aarre Elorannan mukaan tämä esimerkkitapaus oli ensimmäinen kosketus yhtiön histori-
assa yhteisökauppaan. Välttääkseen yrityksen oman varastonsa kasvattamista, erikois-
renkaita ostettiin Maavallin Auto Oy:ssä pienissä erissä, jopa yksittäin. Koska hollantilai-
nen yhtiö laskutti renkaat toimituksittain, tilitoimistosta alettiin kysellä, miten koko kauppa-
tapahtuma syntyy ja miten renkaat toimitetaan Hollannista.  Näin tilitoimistolle selvisi, että 
hollantilaisella yhtiöllä on välivarasto Helsingin Lauttasaaressa ja että varastoon on palkat-
tu myös suomalaista työvoimaa. 
 
Tilitoimistosta soitettiin Maavallin Auto Oy:n luvalla hollantilaisen yhtiön Helsingissä ole-
van välivaraston esimiehelle. Hänelle neuvottiin, että heidän pitäisi hakeutua Suomen 
ennakkoperintärekisteriin ja laskuttaa renkaat lisättynä Suomen voimassa olevalla arvon-
lisäverolla, koska hollantilaiselle yhtiölle on syntynyt välivaraston ja palkatun henkilökun-
nan johdosta pysyvä liiketoimipaikka Suomeen.  Välivaraston esimies ilmoitti, että asiaa 
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on tiedusteltu kansainväliseen oikeuteen erikoistuneelta asianajotoimistolta, mistä neuvot-
tiin yhtiötä toimimaan niin kuin he toimivat. He pitivät sitä oikeana ratkaisuna. Yhtiö ei 
muuttanut laskutuskäytäntöään, vaan laskutti Suomesta toimitetut renkaat yhteisömyynti-
nä Hollannista käsin. 
 
Elorannan mukaan, tämä käytäntö jatkui kolme vuotta, kunnes Maavallin Auto Oy:hyn 
tehtiin verotarkastus. Verotarkastajat kiinnittivät heti huomiota hollantilaisen yhtiön lasku-
tukseen, koska laskut oli kirjattu Maavallin Auto Oy:n kirjanpidossa verottomiin ostoihin 
eikä yhteisökaupan ostoihin. Tarkastajalle selvitettiin syy, miksi kirjaukset oli tehty näin. 
Tarkastajat pitivät kirjaustapaa tässä tapauksessa oikeana, koska yhteisökaupan edelly-
tykset eivät täyttyneet.  
 
Maavallin Auto Oy oli ostanut siihen mennessä hollantilaiselta yhtiöltä renkaita kolmen 
vuoden aikana yli 100.000 eurolla. Puolen vuoden kuluttua Maavallin Auto Oy:n tehdyn 
verotarkastuksen jälkeen, hollantilainen yhtiö lopetti toimintansa Suomessa.  
 
Tästä voi päätellä, että hollantilaisen yhtiön toiminta ei ollut lainmukaista. Sille muodostui 
kiinteä toimipaikka Suomeen ja yhteisömyynnin sijaan laskutus olisi pitänyt tapahtua nor-
maalina Suomen kotimaan myyntinä. 
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3 Toiminnan rekisteröinti Suomessa 
Kiinteän toimipaikan ja tuloverovelvollisuuden muodostuminen edellyttävät virolaiselta 
yhtiöltä toiminnan rekisteröintiä Suomeen. Virolaisen yhtiön rekisteröintiä varten Suo-
meen, yrityksen ei tarvitse perustaa tänne erillistä yhtiötä, vaan sen on rekisteröidyttävä 
Suomen Verohallinnon asiakkaaksi. Rekisteröinti-ilmoituksella virolainen yhtiö ilmoittautuu 
tai hakeutuu, yhtiön harjoittamasta toiminnasta riippuen, tarvittaviin Verohallinnon rekiste-
reihin, kuten esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai 
työnantajarekisteriin. (Verohallinto 2016a.) 
 
Ilmoituksen perusteella yhtiö merkitään myös Verohallinnon asiakasrekisteriin ja yhtiölle 
annetaan suomalainen Y-tunnus (Verohallinto 2016a). Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötun-
nus on Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tai Verohallinnon yritykselle ja yh-
teisölle antama tunnus. Y-tunnus yksilöi yrityksen. Se on muotoa 1234567-8. (YTJ 
2016a.) 
 
Rekisteröinti-ilmoitus tehdään osakeyhtiön perustamislomakkeella Y1 ”Perustamisilmoi-
tus” (liite 4). Jos virolaisella yhtiöllä on jo aikaisemmin annettu suomalainen Y-tunnus, 
toiminnan uudelleen aloittamisesta ilmoitetaan yhteisöjen muutosilmoituslomakkeella Y4 
”Muutos- ja lopettamisilmoitus” (liite 5). Y-tunnuksen olemassaolon voi tarkistaa Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmästä (YTJ), www.ytj.fi. Samasta osoitteesta saadaan myös edellä 
mainitut lomakkeet kohdasta Ilmoittaminen. (Verohallinto 2016a.) 
 
Virolaisen yhtiön on liitettävä rekisteröinti-ilmoitukseen (Verohallinto 2016a): 
 Viron viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen 
suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Otteesta tulee käydä ilmi yrityksen 
toiminimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi ja nimenkirjoitusoikeudet. 
 Mikäli otteesta ei käy ilmi edellä vaadittavat tiedot, perustamisilmoitukseen on lisäksi 
liitettävä jäljennös virolaisen yhtiön yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai muista 
vastaavista säännöistä sekä myös niiden suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen 
käännös. 
 Selvitys yrityksen toiminnasta lomakkeella 6204a ”Selvitys ulkomaisen yrityksen Suo-
messa harjoittamasta toiminnasta” (liite 3). 
 Rakennus- ja asennustoimintaa harjoittavan yhtiön on annettava liitteenä myös kopio 
urakkasopimuksesta ja työvoimanvuokrausta harjoittavan yrityksen kopio työvoiman-
vuokraussopimuksesta Suomessa.  
 
Rekisteröinti-ilmoituksen ja sen liitteiden perusteella myös Suomen Verohallinto selvittää, 
muodostuuko virolaiselle yhtiölle kiinteä toimipaikka Suomeen sekä määrittää yhtiön vero-
tuksellisen aseman Suomessa. Määritellään mm. virolaisen yhtiön tuloverovelvollisuus, 
arvonlisäverovelvollisuus ja työnantajavelvoitteet Suomessa. (Verohallinto 2016a.) 
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Lomakkeiden tulee olla yhtiön nimenkirjoittamiseen oikeutetun henkilön allekirjoittama. 
Lomakkeet liitteineen lähetetään joko postissa (osoite lomakkeella) tai jätetään Patentti- ja 
rekisterihallitukseen, Verohallinnon toimipisteisiin tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö 
(ELY) -keskuksiin. Ulkomaalainen ei pysty antamaan yhtiön perustamisilmoitusta Suo-
messa sähköisesti, koska siihen vaaditaan suomalainen henkilötunnus. (Verohallinto 
2016a; YTJ 2016b.) 
 
3.1 Rekisteröityminen ennakkoperintärekisteriin 
Suomen ennakkoperintärekisteriin voidaan hakemuksesta merkitä virolainen yhtiö, joka 
harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa Suomessa. Virolai-
nen yhtiö voi vapaaehtoisesti hakeutua Suomen ennakkoperintärekisteriin, vaikka sillä ei 
olisikaan kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole 
pakollista. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen ei tarvitse toimittaa lähdeveroa ennakkope-
rintärekisteriin merkitylle virolaiselle yhtiölle maksetusta työkorvauksesta. Asiasta kerrottiin 
tarkemmin luvussa 2.1. (Verohallinto 2016a.) 
 
Kun tuloverovelvollinen yhtiö on merkitty ennakkoperintärekisteriin, se vastaa itse tulove-
rojensa maksamisesta ennakkoveroina. Perustamisilmoituksella yhtiö antaa arvion sen 
tulevasta liikevaihdosta ja verotettavasta tulosta Suomessa. Jos yhtiöllä on Suomessa 
kiinteä toimipaikka, Suomen Verohallinto määrää yhtiölle rekisteröinnin yhteydessä en-
nakkoveron kiinteän toimipaikan verotettavan tulon perusteella. (Verohallinto 2016a.) 
 
Jos yhtiölle jostain syystä ei ole määrätty ennakkoveroa rekisteröinnin yhteydessä, se voi 
lomakkeella 5017 ”Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos” (liite 6) hakea ennakkoveron 
määräämistä. Samalla lomakkeella yhtiö voi hakea myös muutosta ennakkoveroon, jos 
yrityksen lopullinen tulos tulee poikkeamaan arvioidusta. Rekisteröityminen ennakkoperin-
tärekisteriin ei kuitenkaan itsessään aiheuta yhtiölle tuloverovelvollisuutta Suomeen. (Ve-
rohallinto 2016a.) 
 
Tieto yhtiön kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin on julkinen. Ennakkoperintärekisteriin 
merkitty yhtiö poistetaan rekisteristä, kun hän sitä pyytää, esimerkiksi toiminnan päättymi-
sen johdosta. Verohallinto voi poistaa yhtiön ennakkoperintärekisteristä myös oma-
aloitteisesti, esimerkiksi sillä perusteella, että yhtiö ei ole antanut kausiveroilmoituksia tai 
tuloverotuksen veroilmoitusta, taikka yhtiö on jättänyt arvonlisäveron tai ennakkoveron 
maksamatta. Yhtiö voidaan jättää rekisteröimättä tai se voidaan poistaa ennakkoperintä-
rekisteristä myös sillä perusteella, että yhtiötä johtavalla henkilöllä tai hänen johtamallaan 
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toisella yrityksellä on edellä mainittuja laiminlyöntejä. (Verohallinto 2016a.) Esimerkkita-
paus virolaisen yhtiön ennakkoperintärekisteristä poistamisesta on luvussa 4.4. 
 
3.2 Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi 
Suomessa liiketoiminnan muodossa harjoitetusta tavaroiden ja palvelujen myynnistä on 
suoritettava arvonlisäveroa myös silloin, kun toimintaa harjoittaa virolainen yhtiö eikä toi-
minta tapahdu Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta käsin. Pääsääntöisesti tavaran 
tai palvelun myyjä on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron Suomen valtiolle, mikä edel-
lyttää myös rekisteröitymistä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Kuitenkin joissakin 
tapauksissa virolaisen yhtiön Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista arvonlisäveron 
suorittaa arvonlisäverovelvollinen ostaja Suomessa, käännetyn verovelvollisuuden perus-
teella. (Verohallinto 2014e.) 
 
Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että ulkomaisen myyjäyrityksen sijasta kotimainen 
ostajayritys on velvollinen maksamaan myynnistä veron. Tämä tarkoittaa, että veronmak-
suvelvollisuus siirtyy virolaiselta myyjältä suomalaiselle ostajalle. Tämä helpottaa Suomen 
valtion veron keräämistä ja valvontaa, koska veronmaksuvelvollinen on kotimainen yritys 
ulkomaisen yrityksen sijasta. Lisäksi tämä pienentää virolaisen myyjäyrityksen hallinnolli-
sia velvoitteita Suomessa. (Björklund ym. 2010, 18.)  
 
Käännetyn verovelvollisuuden perusteella toimitaan arvonlisäverolain 9 §:n 1 momentin 
mukaan, kun 
 virolaisella yhtiöllä ei ole Suomessa myyntiin osallistuvaa kiinteää toimipaikkaa 
 ja virolainen yhtiö ei ole hakeutunut Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi.  
 
Poikkeus tästä on Suomen valtio. Suomen valtio ei ole ostajana verovelvollinen tavaroi-
den tai palveluiden ostosta, vaikka myyjänä on virolainen yhtiö, joka ei ole täällä arvon-
lisäverovelvollisten rekisterissä ja vaikka verotusoikeus tavaroiden sekä palvelujen myyn-
tiin olisi Suomella. Näin ollen virolaisen yhtiön ei tarvitse rekisteröityä Suomessa arvon-
lisäverovelvolliseksi, vaan Suomen valtiolle tällä tavoin myyty tavara tai palvelu jää Suo-
messa kokonaan verottamatta. (Björklund ym. 2010, 231.) 
 
Virolainen yhtiö voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi harjoittamastaan myynnistä Suo-
messa, vaikkei sillä olisi täällä kiinteää toimipaikkaa. Siinä tapauksessa suomalainen osta-
ja ei ole verovelvollinen virolaisen yhtiön Suomessa harjoittamastaan myynnistä, eikä 
käännettyä verovelvollisuutta sovelleta. (Verohallinto 2014e.) 
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Seuraavissa tilanteissa virolainen yhtiö on kuitenkin aina myymistä tavaroista ja palveluis-
ta arvonlisäverovelvollinen ja siitä syystä velvollinen ilmoittautumaan Suomen arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin, eikä käännettyä verovelvollisuutta sovelleta (Björklund ym. 2010, 
231; Verohallinto 2014e): 
 Virolaisella yhtiöllä on arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa, kuten 
esimerkkitapauksessa luvussa 2.4. 
 Ostajana on yksityishenkilö ja kyse sellaisen tavaran tai palvelun myynnistä, johon 
verotusoikeus on Suomella. Tämä siksi, koska yksityistä henkilöä ei velvoiteta rekiste-
röitymään arvonlisäverovelvolliseksi, vaan virolaisen yhtiön on rekisteröidyttävä Suo-
messa. 
 Ostajana on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja jota ei ole 
merkitty Suomen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (poikkeuksena tästä on kahden 
ulkomaisen yrityksen välinen rakentamispalvelun myynti). Vaihtoehtoisesti ulkomainen 
ostaja voi hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin myyntiin voi soveltua 
käännetty verovelvollisuus ja virolainen myyjäyritys voi välttyä rekisteröitymiseltä. 
 Kaukomyynnit Suomeen ylittävät 35 000 euron rajan. Kaukomyynnillä tarkoitetaan 
EU:n alueella tapahtuvaa tavaramyyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettami-
sesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville tahoille, esimer-
kiksi postimyynti. 
 Kyseessä ovat henkilökuljetuspalvelut.  
 
Virolaiseen yhtiöön, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ei sovelleta vähäisen 
liiketoiminnan alarajaa (tilikauden liikevaihto alle 10 000 euroa)(Verohallinto 2015a). Sen 
on siten aina rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi edellä luetelluissa 
tilanteissa, vaikka toiminta olisi vähäistä (Verohallinto 2014e). 
 
Virolainen yhtiö voi myös vapaaehtoisesti ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
Suomessa, esimerkiksi jos se haluaa saada takaisin arvonlisäverot, jotka sisältyvät Suo-
messa tapahtuneisiin nollaverokannan alaisiin myynteihin liittyviin hankintoihin. Nollavero-
kannan alaisella myynnillä tarkoitetaan sellaista arvonlisäverotonta tavaroiden tai palvelu-
jen myyntiä, johon kohdistuvien hankintojen sisältämät arvonlisäverot ovat vähennyskel-
poisia. Nollaverokannan alaisia myyntejä ovat esimerkiksi yhteisömyynti ja vientimyynti. 
(Verohallinto 2014e.) 
 
Yhteisömyynnillä tarkoitetaan arvonlisäverolain 72b §:n mukaan irtaimen esineen myyntiä, 
jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen Suomesta toiseen jä-
senvaltioon. Vientimyynnillä tarkoitetaan tavaroiden vientiä EU:n ulkopuolelle (Tulli 2016). 
Virolaisella yhtiöllä ei ole oikeutta ulkomaalaispalautukseen edellä mainittujen hankintojen 
sisältämästä verosta (Jokinen ym. 2015, 32). Yhteisöhankkijan ulkomaalaispalautuksesta 
kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 
Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa on mahdollista myös 
virolaiselle vuokranantajalle tai kiinteistön omistajalle, sen kiinteistön käyttöoikeuden luo-
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vuttamisesta eli pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Myös jo edellä mainittu kaukomyyjä voi 
vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, vaikka kaukomyynnit 
Suomeen eivät ylittäisikään Suomen rekisteröitymiselle asettamaa alarajaa. Rekisteröity-
misen edellytyksenä on, että yhtiö valitsee Suomeen kohdistuvan kaukomyynnin verotus-
maaksi Suomen, ja että virolainen yhtiö on tehnyt myös Viron veronviranomaisille hake-
muksen siitä, että myynti verotetaan Suomessa. Viron viranomaisilta saatu päätös kau-
komyynnin verottamisesta Viron sijasta Suomessa on liitettävää tarvittaviin rekisteröinti-
asiakirjoihin. Suomen korkeasta verokannasta johtuen, vapaaehtoinen hakeutuminen ar-
vonlisäverovelvolliseksi ei kuitenkin yleensä ole kannattavaa. (Björklund ym. 2010, 60, 
235; Verohallinto 2014e.) 
 
3.2.1 Ilmoituksenantovelvollisuus yhteisömyynneistä ja -hankinnoista 
Kun virolainen yhtiö harjoittaa Suomessa yhteisömyyntiä tai tekee täällä yhteisöhankinto-
ja, joutuu hän rekisteröitymään Suomessa aina vähintään ilmoituksenantovelvolliseksi. 
Yhteisömyyntien ja -hankintojen verottomuuden edellytyksenä on ilmoitusvelvollisuuden 
täyttyminen. Ilmoituksenantovelvollisen yhtiön on annettava yhteisömyynneistä ja -
hankinnoista arvonlisäveron kausiveroilmoitukset sekä lisäksi yhteenvetoilmoitukset yhtei-
sömyynneistä. Muutoin ilmoituksenantovelvollista käsitellään kuten ei-verovelvollista ul-
komaalaista. Mikäli yhtiöllä on Suomessa myös muuta liiketoimintaa, pelkkä ilmoituk-
senantovelvollisuus ei riitä, vaan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. (Jokinen 
ym. 2015, 33; Verohallinto 2014e.) Kausiveroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen anta-
misesta kerrotaan tarkemmin luvuissa 4.1. ja 4.2. 
 
Yhteisöhankinnalla tarkoitetaan arvonlisäverolain 26a §:n mukaan irtaimen esineen omis-
tusoikeuden vastikkeellista hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan 
kuljettaa esineen ostajalle jäsenvaltiosta toiseen. Esimerkiksi virolainen yhtiö tekee Suo-
messa yhteisöhankinnan, jos se ostaa ruotsalaiselta yhtiöltä paperikoneen, joka toimite-
taan Ruotsista Suomeen. Kun paperikone myydään Suomessa edelleen suomalaiselle 
arvonlisäverovelvolliselle yhtiölle, yhteisöhankintoja Suomessa tekevän ilmoituksenanto-
velvollisen virolaisen yhtiön Suomessa tapahtuviin myynteihin sovelletaan käännettyä 
verovelvollisuutta. (Verohallinto 2014e.) 
 
Yhteisöhankinnoista vain ilmoituksenantovelvolliseksi rekisteröityneellä virolaisella yhtiöllä 
on oikeus saada yhteisöhankintoihin liittyvät Suomessa tapahtuvat ostoihin sisältyvät ar-
vonlisäverot takaisin ulkomaalaispalautuksena (Verohallinto 2014e). Tällaisia ostoja voivat 
olla, esimerkiksi suomalaiselta yhtiöltä ostetut kuljetuspalvelut. 
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Virolaisen yhtiön tulee antaa ulkomaalaispalautuksen hakemus (viron kielellä ”välisriigis 
tasutud käibemaksu tagastamine”) sähköisessä muodossa sen omassa kotivaltiossa eli 
Viron viranomaisten ylläpitämän järjestelmän kautta. Ulkomaalaispalautuksen hakemuk-
sen vähimmäismäärä Virossa koko kalenterivuoden osalta on 50 euroa ja kalenterivuotta 
lyhyemmän ajan osalta 400 euroa. (Maksu- ja Tolliamet 2016.) Ulkomaalaispalautuksilla 
on eri EU-maissa erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi Suomesta palautusta ei voi hakea edus-
tuskuluista. (Jokinen ym. 2015, 358.) Tarkempaa tietoa ulkomaalaispalautuksesta Virossa 
saa Viron vero- ja tullihallinnon (Maksu- ja Tolliamet) sivuilta www.emta.ee. kohdasta Tu-
lu, kulu, käive, kasum > Välisriigis tasutud käibemaksu taotlemine. 
 
Virolaisen yhtiön Suomessa harjoitettavaa yhteisömyyntiä on esimerkiksi, kun Suomessa 
olevaan myyntivarastoon siirretään tavaroita, jotka toimitetaan varastosta eteenpäin use-
alle ostajalle. Siirtohetkellä ei kaikkia ostajia ehkä ole edes vielä tiedossa. Kun pelkkä va-
raston pito ei vielä aiheuta virolaiselle yhtiölle kiinteää toimipaikkaa Suomeen, ei arvon-
lisärekisteröintiä vaadita, vaan rekisteröinti ilmoituksenantovelvolliseksi riittää. Jos virolai-
nen yhtiö haluaa saada takaisin arvonlisäverot, jotka sisältyvät Suomessa tapahtuneisiin 
yhteisömyynteihin liittyviin vähennyskelpoisiin hankintoihin, pelkkä ilmoituksenantovelvolli-
suus ei riitä vaan yhtiön on rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi. Arvon-
lisäveron ulkomaalaispalautukseen virolaisella yhtiöllä ei tällöin ole oikeutta. (Björklund 
ym.  2010, 232; Verohallinto 2014e.) 
 
Koska arvonlisäverovelvollisia ja pelkkiä ilmoituksenantovelvollisia käsitellään osin eri 
tavoin, on tärkeää, että perustamis- tai muutosilmoituksen antaja ilmoittaa, haluaako hän 
rekisteröityä normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi vai vain ilmoituksenantovelvolliseksi. 
Ilmoituksenantovelvolliseksi ilmoittaudutaan rastittamalla Y1 (liite 4) tai Y4 (liite 5) lomak-
keella sivulta 3 kohdasta ”Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen” vaihtoehto ”Ulko-
mainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi”. Ilmoituksenantovelvollisuu-
den täyttäminen on edellytyksenä yhteisömyynnin ja -hankinnan verottomuudelle. Ilmoi-
tuksenantovelvollinen yhtiö voi hakeutua ilmoituksenantovelvollisuuden sijaista myös 
normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. (Jokinen ym. 2015, 32–33.) 
 
3.2.2 Ilmoituksenantovelvollisuus rakennustoiminnasta 
Rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan arvonlisäverolain 8c §:n 
mukaan, kun palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua 
varten ja kun ostaja on elinkeinoharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti 
myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Rakentamis-
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palvelua on arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin mukaan kiinteistöön kohdistuva raken-
nus- ja korjaustyötä sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamista sekä edellä 
tarkoitettuun työhön liittyvä suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattava palvelua. 
 
Virolaisen yhtiön myydessään Suomessa rakentamispalvelua suomalaiselle elinkeinon-
harjoittajalle myyntiin sovelletaan yleistä käännettyä verovelvollisuutta. Tällöin verovelvol-
linen on suomalainen ostaja riippumatta siitä, myykö virolainen yhtiö toiminnassaan raken-
tamispalvelua muutoin kuin satunnaisesti. (Verohallinto 2014e.) 
 
Rakentamispalvelun myynti ulkomaisten elinkeinonharjoittajien välillä on kuitenkin poikke-
us tähän pääsääntöön. Rakentamispalvelun myyntiin sovelletaan rakennusalan käännet-
tyä arvonlisäverovelvollisuutta, jossa ostaja on verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vaikka ostajana on ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimi-
paikkaa ja joka ei ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi, mutta joka toiminnassaan muu-
toin kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja, on sen kuitenkin rekisteröidyttävä Suo-
messa ilmoituksenantovelvolliseksi rakentamispalvelujen ostoista ja annettava kausive-
roilmoitukset Suomen Verohallinnolle. Jos ulkomainen ostaja ei täytä edellytyksiä eli ei 
harjoita rakentamispalvelujen myyntiä, on virolainen myyjäyritys arvonlisäverovelvollinen 
ja sen on rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi. (Verohallinto 2014e.) 
 
Ilmoituksenantovelvollisen yhtiön kausiveroilmoituksella annetaan vain ne tiedot, joka 
koskevat rakentamispalveluja. Esimerkiksi vähennyksissä ilmoitetaan vain rakentamispal-
veluja koskevien hankintojen arvonlisävero. Ilmoituksenantovelvollinen ei voi ilmoittaa 
siinä muita Suomessa tehtyihin hankintoihin sisältyviä veroja. Ne yhtiö voi saada takaisin 
ulkomaalaispalautuksena (ks. edellinen luku), jos palautuksen edellytykset muutoin ovat 
olemassa. Halutessaan ilmoituksenantovelvolliseksi ilmoittautunut virolainen yhtiö voi kui-
tenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. (Verohallinto 2014e.) 
 
3.3 Rekisteröityminen säännölliseksi työnantajaksi 
Tavallisesti virolaisen yhtiön, jolla ei ole Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettua kiinteää 
toimipaikkaa, ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia eikä sen tarvitse myöskään il-
moittautua työnantajarekisteriin. Tällöin virolaisen yhtiön työntekijät vastaavat itse palkka-
tuloihin liittyvien verojen maksamisesta Suomeen ennakkoveroina. Kuitenkin, jos yhtiön 
työntekijä oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta, on yhtiö velvollinen antamaan Suomen 
verottajalle vuosi-ilmoituksen lomakkeella 7801 ”Työnantajan tai suorituksen maksajan 
vuosi-ilmoitus” (liite 7) hänelle maksamistaan palkoista, vaikkakin työntekijä on maksanut 
itse verot ennakkoveroina. (Verohallinto 2014f; Verohallinto 2016a.) 
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Halutessaan virolainen yhtiö voi kuitenkin vapaaehtoisesti ilmoittautua Suomen Verohal-
linnon työnantajarekisteriin. Käytännössä silloin sillä on samat velvollisuudet, kuin yrityk-
sellä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Esimerkiksi, silloin yhtiö perii ja toimittaa en-
nakonpidätyksen työntekijän antaman verokortin mukaan sekä antaa Suomen verottajalle 
myös kausiveroilmoitukset. (Verohallinto 2014f.) Kausiveroilmoituksen antamisesta kerro-
taan tarkemmin luvussa 4.1.  
 
Virolaisella yhtiöllä, jolla on Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka ja 
siihen kohdistuvaa palkanmaksua, on samat työnantajavelvollisuudet kuin suomalaisella 
työnantajarekisteriin rekisteröityneellä yrityksellä. Virolaisen yhtiön on siten ilmoittaudutta-
va Suomen Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos se maksaa Suomessa vakituisesti 
palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle taikka samanaikaisesti vähintään kuudel-
le palkansaajalle. Ilmoittautumisvelvollisuus pysyy, vaikka työsuhteet olisivat tilapäisiä ja 
tarkoitettu lyhytaikaisiksi. (Verohallinto 2014f; Verohallinto 2016a.) 
 
3.3.1 Työntekijän verotus 
Virolainen yhtiö toimittaa palkasta ennakonpidätyksen työntekijän antaman verokortin pe-
rusteella. Jos työntekijänä on suomalainen henkilö, esittää hän työnantajalle ns. tavallisen 
verokortin, joka on laskettu Suomen progressiivisen verotuksen mukaan. Ulkomaalaisen 
työntekijän kohdalla tilanteeseen vaikuttaa Suomessa työskentelyn aika (Verohallinto 
2016a): 
 Suomessa enintään kuusi kuukautta oleskeleva ulkomaalainen työntekijä saa Suomen 
verotoimistosta lähdeverokortin. Jos työntekijä ei esitä verokorttia, hänen palkastaan 
on perittävä 35 % lähdeveroa. 
 Suomessa yli kuusi kuukautta oleskeleva ulkomaalainen saa ns. tavallisen verokortin. 
Ja jos hän ei esitä verokorttia, hänen palkastaan peritään 60 % ennakonpidätys. 
 
Jos virolaisella yhtiöllä on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, on sen tilitettävä 
Suomen Verohallinnolle myös työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työskentely Suomessa 
kestää vähintään neljä kuukautta. Vaikka yhtiöllä ei olisi kiinteää toimipaikkaa Suomessa, 
sosiaaliturvamaksun maksamista suositellaan, etenkin silloin, kun yrityksen työntekijänä 
on pysyvästi Suomessa asuva Suomen kansalainen ja näin olleen kuuluu Suomen asu-
misperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Lisäksi yhtiö joutuu todennäköisesti ottamaan työnte-
kijöilleen eläkevakuutuksen suomalaisesta eläkevakuutusyhtiöstä sekä muita vakuutuksia, 
kuten tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksen. (Verohallinto 2014f; Verohallin-
to 2016a.) 
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Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei kuitenkaan peritä, jos virolainen yhtiö on lähettänyt 
työntekijän Suomeen sen kotivaltiosta Virosta ja Viron sosiaaliturvaviranomaiset ovat 
myöntäneet sille lähetetyn työntekijän A1 (E101) todistuksen (viron kielellä tõend A1). 
Todistus on osoitus siitä, että virolainen työntekijä on edelleen vakuutettu Virossa ja että, 
todistuksen voimassaoloajalta mitään sosiaaliturvaan liittyviä maksuja ei tarvitse maksaa 
Suomeen. (Sotsiaalkindlustusamet 2016; Verohallinto 2014f; Verohallinto 2016a.) 
 
3.3.2 Suomen henkilötunnus ja veronumero 
Suomeen töihin tulevan työntekijän on haettava itselleen suomalainen henkilötunnus. Ra-
kennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on henkilötunnuksen lisäksi oltava pakollinen 
veronumerorekisteriin merkitty veronumero. (Verohallinto 2012a; Verohallinto 2015b.) 
 
Suomalaisen henkilötunnuksen saa joko maistraatista tai verotoimistosta. Kun virolainen 
hakee henkilötunnusta, hänen on täytettävä rekisteröinti-ilmoituslomake 6150 ”Suomessa 
tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus” (liite 8), jossa kysytään Vero-
hallinnon asiakasrekisteröintiä sekä väestötietorekisteröintiä varten tarvittavia tietoja. Ky-
seinen lomake on saatavilla myös viron kielellä ”Soomes ajutiselt elava välismaalase re-
gistreerimise avaldus (Suomi-Viro)”. (Verohallinto 2012a; Verohallinto 2015b.) 
 
Henkilötunnuksen saaminen edellyttää yhtiön työntekijän henkilökohtaista asiointia Suo-
men Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Esi-
merkiksi pääkaupunkiseudulla Vantaan ja Vuorikadun toimipisteistä sekä Uudellamaalla 
Järvenpään, Lohjan ja Porvoon toimipisteistä voi virolainen hakea itselleen henkilötunnuk-
sen ja veronumeron. (Verohallinto 2015b.) 
 
Henkilötunnusta ja veronumeroa haettaessa on oltava mukana (Verohallinto 2015b) 
 voimassa oleva passi tai Schengen alueen virallinen kuvallinen henkilötodistus 
 Suomen poliisin antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos maahantulosta 
on jo kulunut kolme kuukautta 
 työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtäväs-
tä työstä. 
 
Tämän vuoden helmikuusta lähtien virolaisten rakennusalan työntekijöiden ei enää tarvit-
se välttämättä tulla henkilökohtaisesti Suomeen saadakseen itsellensä veronumeron. 
Suomen ja Viron verohallinnot ovat aloittaneet kokeiluluontoisen veronumerojen myöntä-
miseen liittyvän yhteistyön. Tallinnan verotoimistossa myöntää tällä hetkellä suomalainen 
verovirkailija veronumeroita Suomeen tuleville rakennusalan työntekijöille. Kokeilun on 
tarkoitus sujuvoittaa veronumeron saantia sekä nopeuttaa työn aloittamista Suomessa. 
(Verohallinto 2016b.) 
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3.4 Esimerkkitapaus rakennusalan työntekijöiden veronumeroiden hakemisesta 
Virolainen yhtiö sai valmistettavakseen kattorakenteiden valmistuksen Järvenpään Fortu-
min biovoimalaitoksen kattoa varten. Rakenteet valmistettiin virolaisen yhtiön Viron teh-
taalla ja asennettiin paikoilleen Suomessa biovoimalaitoksen rakennustyömaalla virolai-
sen yhtiön komennusmiesten puolesta. Jotta virolaiset asennusmiehet voisivat työsken-
nellä biovoimalaitoksen rakennustyömaalla, heiden piti hakea Suomen verotoimistosta 
itselleen veronumerot. 
 
Tämän esimerkin virolainen yhtiö on Terasman OÜ ja haastateltavana yhtiön toimitusjoh-
taja Aivar Koplimets. Terasman OÜ on vuonna 2001 perustettu virolainen metallirakentei-
ta ja laitteita suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Koplimetsin mukaan yhtiössä työskentelee 
tällä hetkellä 122 henkilöä ja yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 8,5 miljoona euroa. 
Yhtiö toimittaa tuotantoaan ympäri maailmaa. Sen valmistamia teräsrakenteita on toimitet-
tu ja asennettu esimerkiksi Ruotsiin, Puolaan, Canadaan, Hollantiin, Portugaliin, Saksaan 
ja Suomeen. (Terasman OÜ 2016.) 
 
Kattorakenteiden asennusvuonna 2012 Suomessa tuli voimaan lainsäädäntö, koskien 
rakennusmiesten valvontaa rakennustyömaalla veronumeroiden avulla. Tämän takia viik-
koa ennen kattorakenteiden asennusta, Virosta tuli Suomeen Aivar Koplimetsin johdolla 
kuusi Terasman OÜ:n työntekijää hakeakseen itselleen veronumerot Suomen verotoimis-
tosta. Lain mukaan rakennustyömiesten piti hakea veronumerot Suomen verotoimistosta 
henkilökohtaisesti. Koplimetsin mukaan miehet menivät Uudenmaan verotoimistoon Jär-
venpäässä, koska se oli yksi niistä verotoimistoista, mitkä voivat myöntää veronumeron 
ulkomaalaiselle työntekijälle. 
 
Veronumeron hakulomakkeella piti täyttää kohta, paljonko virolainen työntekijä tulee an-
saitsemaan Suomessa, Suomessa työskentelyn aikana. Miehet jättivät kyseisen kohdan 
lomakkeella tyhjäksi, koska heille maksettiin työstä palkkaa Virossa ja tarkoitus oli tulla 
vain kattorakenteiden asennuskomennukselle Suomeen. Järvenpään verovirkailijat eivät 
suostuneet antamaan tämän seikan takia työmiehille veronumeroita ja antoivat asiasta 
kielteisen päätöksen. 
 
Järvenpään verotoimiston päätöksen johdosta soitettiin Uudenmaan yritysverotoimistoon, 
mistä annettiin neuvoksi mennä Vantaan verotoimistoon, jossa katsottiin olevan enemmän 
kokemusta uudesta veronumeroasiasta. Kuitenkin Vantaan verotoimiston virkailijat ottivat 
saman kannan, kuin Järvenpäässäkin oli tehty. 
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Aivar Koplimets tiedusteli puhelimella asiaa myös Viron veroviranomaisilta, että mitä miel-
tä he ovat Suomen verottajan kannasta. Virosta todettiin, ettei missään tapauksessa Vi-
roon maksetusta tulosta makseta veroa Suomeen. 
 
Uudesta tilanteesta soitettiin jälleen Uudenmaan yritysverotoimistoon ja kerrottiin, että 
kuusi miestä oli matkustanut henkilökohtaisesti Suomeen, kuten Suomen laki vaatii, saa-
dakseen suomalaisen veronumeron ja päästäkseen tänne rakennustyömaalle asennus-
töihin. Tämän jälkeen Uudenmaan yritysverotoimisto otti asiassa yhtiötä tukevan kannan. 
Sieltä ilmoitettiin Vantaan verotoimiston virkailijalle, että Terasman OÜ:n työntekijöille voi-
daan antaa veronumerot, ja että Suomeen maksettavan palkan puuttuminen ei ole este 
veronumeron myöntämiselle. 
 
Terasman OÜ oli toiminut esimerkillisesti lain vaatimusten mukaisesti. Vaikuttaa siltä, että 
tapaus vaan sattui olemaan Suomen Verohallinnolle ensimmäinen, heti lain voimaan tul-
tua. Verovirkailijoille ei ollut vain tullut aikaisemmin vastaan vastaavaa tilannetta. Tällä 
hetkellä Terasman OÜ on siirtynyt käyttämään urakka-asennustöissä alihankkijoita. 
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4 Suomen viranomaisille annettavat ilmoitukset 
Virolaista yhtiötä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa tai joka on merkitty Suomessa 
arvonlisäverovelvolliseksi, verrataan suomalaiseksi elinkeinonharjoittajaksi. Tällöin yhtiö 
on verovelvollinen Suomessa tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä sekä vel-
vollinen pitämään erillistä kirjanpitoa sen toiminnasta Suomessa. (Verohallinto 2014e.) 
Kirjanpidon perusteella yhtiö pystyy antamaan Suomen viranomaisille tarvittavia tietoja eri 
ilmoituksilla, kuten esimerkiksi seuraavissa luvuissa käsiteltävät kausiveroilmoitus, yh-
teenvetoilmoitus ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Joissakin tapauksissa yhtiön on an-
nettava ilmoitus, vaikkei kiinteätä toimipaikkaa olisi muodostunut. Kaikki Suomen Verohal-
linnolle annettavat ilmoitukset löytyvät sen nettisivuilta www.vero.fi kohdasta Lomakkeet. 
 
4.1 Kausiveroilmoitus 
Kausiveroilmoituksen (liite 9) antavat arvonlisäverovelvolliset ja säännöllisesti palkkaa 
maksavat työnantajat sekä satunnaiset työnantajat silloin, kun he ovat maksaneet palkko-
ja. Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset ovat oma-aloitteisia veroja eli ne pitää ilmoittaa 
ja suorittaa oma-aloitteisesti. Myös käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot 
rakentamispalvelujen myynneistä ja ostoista ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Kausive-
roilmoitus toimitetaan Suomen Verohallinnolle, joko sähköisesti tai paperilomakkeella. 
(Verohallinto 2013.) 
 
Kausiveroilmoitus on annettava ja maksettava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työn-
antajarekisteriin merkityn yrityksen ilmoitusjakson mukaisesti, yleensä kuukausittain. Pie-
net yhtiöt voivat antaa ilmoituksen ja maksaa arvonlisäveron neljännesvuosittain tai kalen-
terivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain, jos yritys on hakenut tai saanut 
Verohallinnolta ilmoituksen pidemmästä maksujaksosta. Esimerkiksi, jos ilmoitusjakso on 
kuukausi ja ilmoitus annetaan sähköisesti, tiedot työnantajasuorituksista on ilmoitettava ja 
maksettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä ja arvon-
lisäverotiedot viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä. Jos 
ilmoitus annetaan paperilla, määräpäivä on molemmissa tapauksissa aikaisempi, kuukau-
den 7. päivä, mutta maksupäivä edelleen 12. päivä. (Verohallinto 2015c.) 
 
Oma-aloitteiset verot maksetaan Suomen Verohallinnon ylläpitämälle verotilille. Maksetta-
essa on aina käytettävä yrityskohtaista verotilin viitenumeroa. Yrityskohtainen viitenumero 
ja maksuohjeet lähetetään yhtiölle rekisteröinnin yhteydessä. Samaa viitenumeroa käyte-
tään kaikissa verotilimaksuissa. Myös verotili on aina yrityskohtainen. Sitä ei tarvitse erik-
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seen avata, se avautuu, kun sille tulee ensimmäinen tilitapahtuma, esimerkiksi ilmoitus tai 
maksu. (Verohallinto 2012b; Verohallinto 2015c.) 
 
Kausiveroilmoituksen sähköiseen ilmoittamiseen yhtiö tarvitsee Katso-tunnisteen. Virolai-
sen yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi perustaa itselleen Katso-tunnisteen 
Suomessa, johon voidaan liittää pääkäyttäjyys, jonka avulla voidaan hallinnoida esimer-
kiksi valtuutuksia. Näin virolainen yhtiö voi antaa esimerkiksi tilitoimistollensa sähköisen 
asioinnin valtakirjan ja näin tilitoimisto voi ilmoittaa yhtiön puolesta kausiveroilmoituksen 
tiedot sähköisesti. Katso-tunnistetta varten virolaisen yhtiön nimenkirjoitusoikeudellisen 
henkilön tulee todentaa henkilöllisyytensä virallisesti oikeaksi todistetulla passikopiolla ja 
pääkäyttäjän nimenkirjoitusoikeutensa virallisesti oikeaksi todistetulla todistuksella nimen-
kirjoitusoikeudesta yritykseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin Verohallinnon nettisivuilla 
ohjeessa ”Ulkomaiset toimijat – Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö”. (Verohallinto 2015d.) 
 
Arvonlisäverorekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn yhtiön on annettava kausiveroil-
moitus jokaiselta kohdekaudelta, vaikka toimintaa ei olisi ollut. Jos yhtiö antaa kausive-
roilmoituksen myöhässä, myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään myöhästymismaksu, 
jokaiselta verolajilta erikseen. Myöhässä maksetusta verosta maksetaan viivästyskorkoa. 
Jos yhtiö ei anna kausiveroilmoitusta ollenkaan, kohdekauden tiedot verotetaan arvioimal-
la. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa veronkorotus. (Verohallinto 2013; Ve-
rohallinto 2015c.) 
 
4.2 Yhteenvetoilmoitus 
Jos verovelvollisella on ollut yhteisömyyntejä, on kausiveroilmoituksen lisäksi annettava 
yhteenvetoilmoitus (liite 10). Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, kuin yh-
tiöllä on ollut yhteisömyyntejä.  Yhteenvetoilmoitus on annettava yhtiön tekemistään tava-
ran ja palvelun yhteisömyynneistä sekä kolmikantakaupan toisen myyjän myynneistä. 
(Jokinen ym. 2015, 318.) 
 
Yhteenvetoilmoitus tulee antaa sähköisesti kunkin kalenterikuukauden päättymistä seu-
raavan kuukauden 20. päivänä. Verovelvollinen, jolla ei ole mahdollisuutta antaa ilmoitus-
ta sähköisesti, voi hakea Verohallinnolta lupaa ilmoituksen antamiseen paperisena. Ha-
kemuksessa pitää olla eriteltynä syyt sille, miksi lupaa haetaan. Jos yhtiö antaa yhteenve-
toilmoituksen paperilla ilman saatua lupaa, katsoo Verohallinto, ettei yhteenvetoilmoitusta 
ole annettu. (Jokinen ym. 2015, 318.) 
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Yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönnistä tai puutteellisen tai virheellisen ilmoituk-
sen antamisesta ilman pätevää syytä voi Suomen Verohallinto määrätä yhtiölle laiminlyön-
timaksun. Kohtuusyistä laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä. Laiminlyöntimaksu 
voidaan määrätä esimerkiksi, jos yhtiön kausiveroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen 
vertailussa ilmenee virheitä tai yhteenvetoilmoitus annetaan myöhässä tai ilmoituksenvel-
vollisuutta laiminlyödään toistuvasti. (Jokinen ym. 2015, 318–319.) 
 
4.3 Veroilmoitus tai selvitys yhtiön toiminnasta 
Virolaisen yhtiön on annettava veroilmoitus Suomen Verohallinnolle, jos yhtiöllä on Suo-
messa kiinteä toimipaikka, kiinteää omaisuutta tai sillä on osuus yhtymätuloon Suomessa.  
Virolaisen yhtiön on annettava veroilmoitus tai selvitys yhtiön toiminnasta aina, kun Suo-
men Verohallinto on lähettänyt sille veroilmoituslomakkeen tai erikseen pyytänyt yhtiöltä 
veroilmoitusta tai selvitystä yhtiön toiminnasta. Jos yritys jättää veroilmoituksen tai selvi-
tyksen antamatta, toimittaa Suomen Verohallinto yhtiön verotuksen arvioimalla. Seurauk-
sena siitä on yleensä myös veronkorotus ja ennakkoperintärekisteristä poistaminen. (Ve-
rohallinto 2014g.) 
 
Veroilmoituksen antamiseen käytetään samoja Suomen Verohallinnon vahvistamia lo-
makkeita, kuin mitä käyttävät vastaavat kotimaiset yhteisöt. Veroilmoitus annetaan lomak-
keella 6B ”Elinkeinotoiminnan veroilmoitus” (liite 11). Myös poistolomake 62 ”Erittely vara-
uksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista” (liite 12) on täytettävä, 
jos virolaisen yhtiö kiinteään toimipaikkaan kuuluvasta käyttöomaisuudesta tehdään pois-
toja. Lomakkeet on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Veroilmoitukseen on 
lisäksi liitettävä jäljennös Suomen kirjanpitolain mukaan laaditusta kiinteän toimipaikan 
tuloslaskelmasta ja taseesta. Jos veroilmoitukseen liitetään muita vieraskielisiä asiakirjoja, 
on niistä tarvittaessa annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä 
suomen- tai ruotsinkielinen käännös. (Verohallinto 2014b.) 
 
Veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymiskuukauden 
lopusta lukien. Kiinteän toimipaikan tilikausi määräytyy sen pääliikkeen tilikauden mukaan. 
Veroilmoitus annetaan joko sähköisesti tai paperilla Suomen Verohallinnolle. Paperisen 
veroilmoituksen tulee olla yhtiön nimenkirjoittamiseen oikeutetun henkilön tai yhtiön val-
tuuttaman edustajan allekirjoittama. Ulkomaisilla yhteisöillä myös alkuperäisestä veroil-
moituksesta otettu kopio hyväksytään veroilmoitukseksi. Verovirasto voi jälkeenpäin pyy-
tää lähettämään myös alkuperäisen. Virolainen yhtiö voi jättää veroilmoituksen myös 
Suomen Virossa sijaitsevaan suurlähetystöön. Sähköinen veroilmoitus lähetetään Katso -
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tunnisteella, samojen periaatteiden mukaan, kuin esimerkiksi kausiveroilmoitusta annetta-
essa. (Verohallinto 2014b; Verohallinto 2014g.) 
 
Jos virolaiselle yhtiölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa, yrityksen on veroil-
moituksen sijaan annettava Verohallinnolle selvitys Suomessa harjoitetusta toiminnasta. 
Selvityksen määräaika on sama, kuin veroilmoituksen eli neljä kuukautta tilikauden päät-
tymiskuukauden lopusta. Selvityksen kansilehtenä pitää käyttää veroilmoituslomaketta, 
johon täytetään virolaisen yhtiön yhteystiedot. Selvityksestä pitää käydä ilmi seuraavat 
tiedot (Verohallinto 2014g): 
 Mitä toimintaa yhtiö harjoittaa kotivaltiossa? 
 Mitä toimintaa yhtiö harjoittaa Suomessa? 
 Miten Suomessa harjoitettava toiminta eroaa kotivaltiossa harjoitettavasta toiminnasta? 
 Millaisissa tiloissa yhtiö toimii Suomessa, ja mikä on tilojen käyttötarkoitus? 
 Kuinka monta yhtiön työntekijää työskentelee Suomessa, ja mitkä ovat heidän työtehtä-
vänsä? 
 Onko yhtiön työntekijällä Suomessa valtuudet vastaanottaa tai välittää tilauksia pääliikkeel-
le? Millä tavoin Suomessa olevat työntekijät osallistuvat asiakastilausten valmisteluun? 
 Onko yhtiön työntekijällä tai muulla henkilöllä (luonnollinen tai juridinen henkilö) Suomessa 
valtuudet tehdä yritystä sitovia sopimuksia? (Tällaisista henkilöistä on ilmoitettava nimi ja 
henkilö- tai Y-tunnus.) 
 
Edellä olevaa selvitystä ei tarvitse kuitenkaan antaa, jos virolainen yhtiö on saanut Suo-
men Verohallinnolta päätöksen, jossa on todettu, ettei yhtiölle muodostu Suomeen kiinte-
ää toimipaikkaa. Tällainen päätös on voitu saada aikaisemman vuoden tuloverotuksen 
yhteydessä tai sitovassa ennakkoratkaisupäätöksessä. Selvitys on kuitenkin annettava 
Verohallinnon päätöksestä huolimatta, jos yhtiön toiminnassa on tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi Suomessa harjoitetun toiminnan 
jatkuminen oletettua pidempään, uusi urakkasopimus, uudenlainen liiketoiminta tai työnte-
kijöiden aiottua pidempi oleskelu Suomessa. (Verohallinto 2014g; Verohallinto 2016a.) 
 
Edellä mainituissa tilanteissa, kun yhtiön toiminta on muuttunut olennaisesti, muutoksista 
on ilmoitettava Suomen Verohallinnolle myös muutosilmoituslomakkeella Y4 ”Muutos- ja 
lopettamisilmoitus” (liite 5). Muutosilmoituslomakkeen liitteenä on annettava uudestaan 
myös lomake 6204a ”Selvitys ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittamasta toiminnasta” 
(liite 3), koska muutos saattaa vaikuttaa myös yhtiön arvonlisä- tai työnantajavelvoitteisiin 
Suomessa. Myös muutokset yhtiön rekisteri- tai yhteystiedoissa, on ilmoitettava Y4 lo-
makkeella, mutta silloin ei tarvitse ilmoitukseen liittää selvitystä yrityksen toiminnasta. (Ve-
rohallinto 2016a.) 
 
Rakennus-, asennus- ja kokoonpanotoimintaa harjoittavien virolaisten yhtiöiden on annet-
tava selvitys yrityksen Suomessa harjoitetusta toiminnasta joka vuosi. Selvitys on annet-
tava, vaikka virolaiselle yhtiölle ei olisi muodostunut Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Selvi-
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tyksen lisäksi on annettava jokaisesta Suomessa tehdystä rakennus-, asennus- ja ko-
koonpanourakasta (Verohallinto 2014g) 
 urakan tilaajan nimi ja Y-tunnus 
 urakan kohde ja sen osoite 
 urakan kesto (alkamis- ja päättymispäivä) 
 urakan keskeytykset (syy, alkamis- ja päättymispäivä) 
 mahdollisen aliurakoitsijan urakan kesto Suomessa 
 liityntä muihin urakoihin (liitännäisen urakan tilaaja, kohde ja kesto). 
 
4.4 Esimerkkitapaus ennakkoperintärekisteristä poistamisesta 
Virolainen rakennusalan yhtiö oli toiminut Suomen markkinoilla jo parina kesänä. Kevään 
2016 aikana yhtiön oli tarkoitus aloittaa uudestaan toiminta Suomessa. Sitä varten valmis-
teluja tehdessään yrittäjä huomasi, että hänen yrityksensä oli poistettu Suomen ennakko-
perintärekisteristä. Omistaja otti yhteyttä suomalaiseen tilitoimistoon selvittääkseen asiaa. 
 
Virolainen yhtiö on syksyllä 2014 Virossa perustettu A-Fassaad OÜ ja sen omistaja on 
Andres Remmel. Yhtiö tekee talojen ulkorappauksia. Yhtiöstä oli töissä Suomessa viime 
vuonna neljä työntekijää. Andres Remmelin lisäksi tapauksen tiimoilta on haastateltu ve-
rosihteeriä Jarmo Saartavaa. Esimerkkitapauksen tilitoimistona toimii tämän opinnäyte-
työn toimeksiantaja Herrasmies Oy. 
 
Yhtiön perustamisvuonna A-Fassaad OÜ hakeutui Suomen ennakkoperintärekisteriin, 
koska yritys sai urakoita Suomesta. Yhtiön työntekijöille haettiin myös Suomen rakennus-
työmaalla tarvittavat veronumerot. Vuoden 2014 syksyllä yhtiöllä oli Suomessa kaksi 
urakkakohdetta ja kesällä 2015 jo useampia urakointikohteita. 
 
Remmelin tarkemmasta haastattelusta selvisi, että yhtiölle oli tullut muutamia kirjeitä 
Suomen verottajalta, missä kyseltiin tietoja urakointikohteista ja kiinteästä toimipaikasta 
Suomessa. Niihin oli vastattu, mutta Remmel sanoi ihmetelleensä, miksi hänen yhtiöltä 
kysellään sellaisia tietoja, koska eihän yhtiölle muodostunut kiinteää toimipaikka Suo-
meen, koska urakointikohteet olivat toisistaan erillään olevia, vaikkakin 2015 kesällä 
Suomessa yhteensä oltiin yli kuusi kuukautta. 
 
Remmelin pyynnöstä tilitoimisto otti yhteyttä Suomen verotoimistoon. Valtakunnallisesta 
verottajan palvelunumerosta selvisi, että A-Fassaadi OÜ oli poistettu ennakkoperintärekis-
teristä, koska yhtiö ei ollut vastannut verottajan 7.10.2015 lähettämään selvityspyyntöön. 
Enempää tietoja verovirkailija ei pystynyt antamaan. Remmeliltä tiedusteltiin asiaa. Hän 
vastasi, että kyllä verottajalta oli tullut joku kirje, mutta se oli mennyt yhtiön vanhaan osoit-
teeseen, ja uusi asukas oli heittänyt kirjeen roskikseen. 
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Tämän jälkeen tilitoimistosta otettiin yhteyttä Uudenmaan yritysverotoimistoon, koska siel-
lä käsitellään ulkomaalaisten yhtiöiden asioita. Verosihteeri Jarmo Saartava suostui lähet-
tämään kopion sähköpostitse kyseisestä selvityspyynnöstä (liite 13). Selvisi, että A-
Fassaadi OÜ oli jättänyt vastaamatta selvityspyyntöön ”Kiinteän toimipaikan selvittämi-
seksi tarvitaan lisätietoja”. Yhtiö ei ollut myöskään lähettänyt mitään selvitystä yrityksen 
toiminnasta vuodelta 2014. 
 
Verosihteeri Saartava neuvoi tässä tilanteessa hakemaan Y4 ”Muutos- ja lopettamisilmoi-
tus” lomakkeella (liite 5) yhtiön uudestaan ennakkoperintärekisteriin ja samanaikaisesti 
vastaamaan myös vanhentuneeseen selvityspyyntöön. Tilitoimisto auttoi yhtiötä tässä 
asiassa. Koska nämä kaksi asiaa käsitellään eri virastoissa, Y4-lomakkeen lisätietoja koh-
taan annettiin myös selvitys siitä, miksi yhtiö oli aikaisemmin poistettu ennakkoperintäre-
kisteristä, ja että edellä mainittuun selvityspyyntöön on lähetetty vastaus. Näin toimien, 
yhtiö saatiin uudestaan Suomen ennakkoperintärekisteriin. 
 
A-Fassaadi OÜ:tä neuvottiin tilitoimistosta, että koska yritys harjoittaa Suomessa raken-
nustoimintaa, sen on annettava selvitys yrityksen Suomessa harjoitetusta toiminnasta joka 
vuosi. Selvitys on annettava, vaikka yhtiölle ei olisi muodostunut Suomeen kiinteää toimi-
paikkaa. Muistutettiin myös siitä, että aikaisempi selvityspyyntö koski vuotta 2014 ja että 
nyt huhtikuun 2016 loppuun mennessä pitää antaa selvitys vuoden 2015 toiminnasta. 
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5 Pohdinta 
Opinnäytetyö saavutti sille asetetut tavoitteet. Työn toimeksiantaja Herrasmies Oy sai 
käyttöönsä tiiviin, loogisen ja kattavan raportin siitä, mitä rekisteröinti- ja ilmoitusvelvolli-
suuksia on virolaisilla yhtiöillä, heidän tullessaan harjoittamaan Virosta Suomeen yritys-
toimintaa. Työn tekee merkittäväksi se, ettei aiheesta ole aikaisemmin tehty opinnäytetyö-
tä. Herrasmies Oy sai näin ollen käyttöönsä tiiviin tietopaketin ja pystyy hyödyntämään 
opinnäytetyötä virolaisten yhtiöiden neuvontatyössään. 
 
Selvisi, että virolaisen yhtiön on ennen toiminnan aloittamista Suomessa selvitettävä sen 
verotuksellinen asema täällä. Sen perusteella yhtiölle selviää, pitääkö toiminta rekisteröidä 
Suomessa ja pitääkö Suomesta saaduista tuloista maksaa veroja tänne. Yhtiön verotuk-
selliseen asemaan vaikuttavat yleisemmin Suomessa vietetty aika ja se, muodostuuko 
yhtiölle Suomeen kiinteä toimipaikka. 
 
Yleensä Suomessa vain tilapäisesti, yksittäisiä ja lyhyitä toimeksiantoja tekevän yrityksen 
ei tarvitse rekisteröityä Suomeen ja maksaa veroja tänne. Silti on muistettavaa, että jos 
yritys ei ole hakenut itselleen 0 %:n lähdeverokorttia, sen Suomesta saadusta työkorvauk-
sesta saatetaan periä lähdeveroa. 
 
Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen tapahtuu hieman eri perustein tulovero-
tuksessa kuin arvonlisäverotuksessa. Huomattavin ero on siinä, että arvonlisäverotukses-
sa urakointikohde muodostaa virolaiselle yhtiölle kiinteän toimipaikan vain, jos toiminta 
Suomessa kestää yli yhdeksän kuukautta, kun tuloverotuksessa vastaava aika on kuusi 
kuukautta. 
 
Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta yhtiön liiketoimintaa koko-
naan tai osaksi harjoitetaan. Sen muodostaa esimerkiksi paikka, jossa sijaitsee yhtiön 
johto ja hallinto, toimisto, tuotantolaitos, sivuliike tai varasto. Kiinteä toimipaikka muodos-
tuu myös, jos yhtiöllä on omaa henkilökuntaa tai muita yrityksen määräysvallan alaisia 
henkilöitä Suomessa töissä. 
 
Virolaisen yhtiön toiminnan rekisteröintiä varten Suomeen, sen on rekisteröidyttävää 
Suomen Verohallinnon asiakkaaksi. Rekisteröinti-ilmoituksella ilmoittaudutaan tai hakeu-
dutaan, yhtiön toiminnasta riippuen Suomen ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin ja/tai työnantajarekisteriin. Rekisteröinti-ilmoituksen liitteenä on annet-
tava Viron viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen 
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käännös sekä selvitys yrityksen Suomessa harjoittamasta toiminnasta. Rakennus- ja 
asennustoimintaa harjoittavan yhtiön on lisäksi annettava kopio urakkasopimuksesta. 
 
Suomen ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista, mutta virolainen yhtiö voi 
vapaaehtoisesti hakeutua siihen. Esimerkiksi, jos halutaan välttyä saadusta työkorvauk-
sesta perittävältä lähdeverolta. Rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi on pakollista, 
jos virolaisella yhtiöllä on arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa, ostajana 
on yksityishenkilö, ostajana on ulkomaalainen, jota ei ole merkitty Suomen arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin, kaukomyynnit Suomeen ylittävät 35 000 euron rajan tai kyseessä 
ovat henkilökuljetuspalvelut. 
 
Suomessa toimiminen asettaa virolaisille yhtiöille myös erilaisia ilmoituksenantovelvolli-
suuksia. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan Suomen verottajalle oma-aloitteisesti arvon-
lisävero ja työnantajasuoritukset sekä käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot 
rakentamispalvelujen myynneistä ja ostoista. Jos kausiveroilmoituksella ilmoitetaan yhtei-
sömyynneistä, on niistä annettava myös yhteenvetoilmoitus. 
 
Veroilmoitus annetaan Suomen Verohallinnolle, mikäli virolaisella yhtiöllä on Suomessa 
kiinteä toimipaikka, kiinteää omaisuutta tai sillä on osuus yhtymätuloon Suomessa. Mikäli 
yhtiölle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa, annetaan veroilmoituksen sijaan 
selvitys Suomessa harjoitetusta toiminnasta. 
 
Paljon tietoa siitä, miten Suomessa pitää toimia saa Suomen Verohallinnon sivuilta 
www.vero.fi ja YTJ:n sivuilta www.ytj.fi. Verohallinnon sivuilta kohdasta Lomakkeet ja 
YTJ:n sivuilta kohdasta Ilmoittaminen löytyvät kaikki täällä toimimiseen tarvittavat lomak-
keet. Verohallinnon sivut ovat luettavissa hyvin laajalti myös englanniksi. Monet virolaisille 
tärkeät vero-ohjeet ovat saatavissa myös viron kielellä www.vero.fi kohdasta Other langu-
ages > Eesti keel. Sieltä löytyvät myös kaikki viron kielelle käännetyt lomakkeet. 
 
Opinnäytetyötä voi pitää luotettavana ja uskottavana, koska sen tietoperusta on peräisin 
pääosin Suomen laeista, Suomen ja Viron välisestä verosopimuksesta, Suomen Verohal-
linnon sivuilta sekä ammattikirjallisuudesta. Lisäksi tarkentavia kysymyksiä on esitetty 
Suomen Verohallinnon edustajille. Hieman harmia on aiheuttanut tosiasia, että Suomen 
Verohallinnon neuvontanumeron henkilökunta ei aina suostu esiintymään opinnäytetyössä 
nimellään, jos kysyttävästä tiedosta ei ole annettu selvää ohjeistusta Verohallinnon sivuilta 
löytyvistä ohjeista tai sitä ei löydy lakitekstistä. Verovirkailijoiden suositus on hakea viral-
lista ennakkoratkaisua asiasta. 
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Esimerkkitapauksia varten haastateltuja yhtiön johtohenkilöitä voi myös pitää luotettavina 
lähteinä, koska he suostuivat esiintymään yhtiöittensä nimissään ja omilla nimillä. Heillä 
kaikilla on myös pitkä yrittäjyystausta ja he ovat oman alansa ammattilaisia. Verohallinnon 
verosihteerin haastatteluun voi myös luottaa, koska aihe oli erityisosaamista vaativa ja 
rajallinen, johon voivat vastata vain oman alan pätevät asiantuntijat. 
 
Vaikka haastattelut olivat kaikki puhelinhaastatteluja, voi sanoa, että haastateltavien ja 
haastattelijan välille muodostui luottamus. Haastateltavat olivat haastattelijalle työn kautta 
ennestään tuttuja, paitsi verosihteeri. Haastateltaville kerrottiin totuudenmukaisesti haas-
tattelujen tarkoituksesta ja haastatteluilmapiiri oli myönteinen kaikissa haastatteluissa. 
 
Opinnäytetyöprosessi opetti kirjoittajaa hyvin analysoimaan, selkeyttämään ja erottamaan 
tärkeän tiedon vähemmän tärkeämmästä. Näin saatiin aikaiseksi tiivis ja kompakti raportti. 
Ajankäytöllisiltä ongelmilta vältyttiin, koska kirjoittaja oli tietoisesti asettanut työn kirjoitta-
misprosessille riittävän pitkän aikavälin. Aikaa kirjoittamiseen tarvittiin, koska kevät on 
kirjoittajan työpaikalla tilitoimistossa vuoden kiireisintä aikaa.  
 
Kirjoittaja oppi myös, valitettavasti kantapään kautta, että rohkea pitää olla ja myös hyvä 
työsuunnitelma pitää aina olla. Olisi pitänyt olla alusta lähtien rohkea ja kirjoittaa siitä, mis-
tä toimeksiantaja ja kirjoittaja itse hyötyvät parhaiten. Vaikka opinnäytetyö ei ole Haaga-
Helian perinteiseen muottiin kirjoitettu, on se silti erinomaisesti onnistunut. Siinä samalla 
kirjoittaja tutustui myös vetoketjumallisen raportin kirjoittamiseen. 
 
Ammatillista kehittymistä opinnäytetyöprosessin aikana tapahtui paljon, koska työn tieto-
perustan kirjoittamiseen sisältyi hyvin paljon lakeihin perustuvaa lähdemateriaalin lukemis-
ta ja analysoimista. Työn lähdemateriaali sisälsi paljon käsitteitä, joiden avaaminen ja 
ymmärtäminen veivät paljon aikaa, mutta se auttoi lakitekstin lukemisessa. Sitä myötä, 
myös opinnäytetyön tekstin kirjoittaminen helpottui, koska paikoin työn sanavalinnoilla oli 
suuri merkitys. 
 
Jatkotutkimuksissa voitaisiin lähteä laajentamaan raporttia ottamalla siihen mukaan myös 
liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Jatkotutkimuksena voisi olla myös tutkimus, missä käsitel-
täisiin syvemmin pelkästään tänne tulevia virolaisia rakennusalan yhtiöitä koskevia sään-
nöksiä tai tutkimus, missä paneuduttaisiin syvemmin pelkästään kiinteän toimipaikan 
muodostumiseen Suomeen. Senkin takia, koska Suomen Verohallinnolta on tulossa uusi 
arvonlisäveroa koskeva ohjeistus. Edellisen arvonlisäverolain 11 §:n kiinteän toimipaikan 
muodostumisen kumoamisesta on jo melkein kaksi vuotta ja asiaa hoitamaan on muodos-
tettu työryhmä. 
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